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NOTA DE LOS EDITORES
El Editor principal y el Co-editor de la Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF) tenemos el honor
de anunciar la incorporación de la Dra. Antonina Ivanova Boncheva al Comité Editorial de la REMEF.
La Dra. Ivanova es la Directora del Centro de Estudios APEC, Universidad Au-
tónoma de Baja California Sur, miembro del Sistema Nacional de Investigadores
Nivel II y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias.
Desde 2002 integra el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC),
que fue galardonado con el Premio Nobel de La Paz 2007.
Es Doctora en Economía (UNAM) con Posdoctorado en Estudios de La Paz
(Universidad de Bradford, RU).
Autora o editora de 23 libros y más de 200 artículos en revistas arbitradas, sus
líneas de investigación principales son cooperación internacional, cambio climático
y desarrollo sustentable.
La incorporación de Antonina fortalecerá la gestión editorial de la REMEF.
Por otro lado, tenemos el gusto de presentar a nuestra Comunidad (autores, árbitros y lectores) los siguientes
proyectos para que nuestra Revista siga avanzando en su proyección internacional: se ha actualizado el Open
Journal System (OJS) a una versión más moderna, estable y amigable; asimismo, la empresa Habilis ICC asesorará
a REMEF en la administración del servidor y en la implementación de las mejores prácticas editoriales en nuestra
Revista. Queremos también aprovechar la ocasión para agradecer a la Dra. Yaniris Rodríguez y al Ing. Delbby
García Capote su gran profesionalismo en asesorarnos en estos proyectos. Nuestro reconocimiento a la Dirección
General de Computo y Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM por su gestión
en 2017 y 2018 con gran profesionalismo para mejorar sustancialmente la REMEF. Por último, en aras de
la actualización de nuestro personal, informamos que el Coordinador Editorial de REMEF, Ricardo Mendoza,
recibe capacitación y actualización continua para la edición de REMEF atendiendo a los últimos estándares
internacionales sobre publicación científica.
Este primer ejemplar del año 2019 presenta ocho artículos de gran relevancia. El primer artículo que presenta
la revista en este número es “Internalizando externalidades: El impuesto a la gasolina en Guatemala” de los
autores Arturo Antón Sarabia y Fausto Hernández Trillo. La investigación estima el nivel óptimo de
impuesto a la gasolina para internalizar los costos provocados por el uso del automóvil en un país en desarrollo
como Guatemala. La estimación se lleva a cabo usando la metodología de Parry y Small (2005). Los resultados
sugieren un nivel de impuesto óptimo de 27.5 cts. de dólar/litro. Destaca que el 40% del impuesto está explicado
por las externalidades asociadas a la congestión vehicular.
El segundo artículo presentado es “Non-linear Effects of Ownership Structure, Growth Opportunities and
Leverage on Debt Maturity in Chilean Firms” de los autores Jorge Andrés Muñoz Mendoza, Sandra María
Sepúlveda Yelpo y Carmen Lissette Veloso Ramos. Este trabajo analiza el efecto no lineal de la estructura
de propiedad, oportunidades de crecimiento y endeudamiento sobre la madurez de la deuda en empresas chilenas.
Utiliza 20,586 empresas extraídas de la Encuesta Longitudinal de Empresas y aplicamos un modelo Tobit con
resultados que demuestran que la concentración de la propiedad reduce de la madurez de la deuda.
El tercer artículo intitulado “Los precios de café en la producción y las exportaciones a nivel mundial”, de
los autores Esther Figueroa-Hernández, Francisco Pérez-Soto, Lucila Godínez-Montoya y Rebeca
Alejandra Pérez-Figueroa, analiza el efecto de los precios de los grupos de café clasificados por la Organización
Internacional del Café (OIC) y de los precios de las bolsas de valores de Nueva York y de Londres en la producción
y las exportaciones del aromático. Concluye que la cantidad producida de café tiene una relación inversa con las
exportaciones del producto y directa con los precios de la bolsa de futuros de Londres.
El siguiente artículo tiene Distinción Especial en elXXXIV Premio de Investigación Financiera IMEF-
EY 2018 “Desarrollo de un modelo logit para examinar el comportamiento del ahorro en la región centro de
México, de acuerdo al perfil de los hogares” cuyos autores son Adriana Helena Cruz León, José Carlos
Trejo García y Humberto Ríos Bolívar. El artículo examina el comportamiento del ahorro en hogares de
la Región Centro de México (SEDATU, 2015) considerando su perfil socioeconómico. Se proponen perfiles del
hogar (Cruz, 2017) utilizando árboles de decisión y se calcula la probabilidad de ahorro (ENIGH, 2014) con un
modelo logit.
También se publicó en este número el artículo “Impact of Income Taxes on Wages. A Non Parametric Analysis
of the Mexican Case” de los autores Linda Irene Llamas Rembao, Luis Huesca Reynoso y José Javier
González. El trabajo mide el efecto del impuesto sobre la renta en los salarios en México en función del sexo
y las horas trabajadas. Los resultados muestran que la carga impositiva sólo recae en el 60% de los asalariados.
Los hombres soportan una mayor carga tributaria que las mujeres. Un aumento en las horas de trabajo no causa
un aumento significativo en el pago del impuesto.
Posteriormente se presenta el artículo “Factores que inciden del desempeño de las MIPYMES en Michoacán,
México: Un enfoque de la teoría de los efectos olvidados” de los autores Beatriz Flores-Romero y Federico
González-Santoyo. Esta investigación, consiste en descubrir incidencias existentes entre variables que reflejen
causalidad directa, así como aquellas no evidentes, que son fundamentales para la adecuada toma de decisiones
en las MIPYMES.
Enseguida se presenta el artículo “Efectos de corto y largo plazo de los programas de condonación de créditos
fiscales en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado” de los autores Javier Moreno, Jaime H. Beltrán
y Leovardo Mata. La investigación evalúa el impacto de corto y largo plazo de los programas de amnistía fiscal
de 2007 y 2013 en la recaudación del IVA en México para el periodo 1980-2016. Para el análisis se utilizó un
modelo ARIMA multivariado. Los resultados muestran que los programas de condonación de créditos fiscales no
afectaron la recaudación del IVA en el largo plazo, el efecto predominante muestra un cambio de nivel con ajuste
de corto plazo.
Por último, se presenta el artículo “The determinants of outreach and profitability in MFIs: a structural
equation approach” de los autores Adriana Ramírez Rocha, Mauricio Cervantes Zepeda y Luis Arturo
Bernal Ponce. El objetivo del documento es analizar la relación entre el desempeño financiero y el alcance de
las IMFs con variables independientes tal como el ambiente de un país, el tamaño, gastos y estructura de capital
de las IMFs. Se emplea un modelo de ecuaciones estructurales (SEM), el cual permite medir los efectos directos e
indirectos entre las variables. Se encontró que el efecto de estas variables independientes es a través de los gastos
operativos.
Nos despedimos deseándoles a todos nuestros colaboradores, autores, árbitros y lectores un año colmado de
éxitos y bonanzas.
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